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Lidija Barišić Bogišić:	Biografski	leksikon	političke	i	administrativne	elite	Kraljevine	Jugoslavije
BIOGRAFSKI LEKSIKON POLITIČKE I ADMINISTRATIVNE ELITE 
 KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 
Banovi Kraljevine Jugoslavije – biografski leksikon.	Ur. Momčilo Pavlović, Predrag Va-
jagić, Nebojša Stambolija. Institut za savremenu istoriju–Društvo istoričara Srbije »Sto-

























to	 68	 biografija	 pojedinaca	 koji	 su	 nakon	 1929.	 i	 uvođenja	 diktature	 imenovani	 na	
dužnosti	bana,	podbana	ili	upravitelja	Beograda,	odnosno	koji	su	bili	osobe	najvećega	
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banovine	 s	 reljefnim	 prikazom,	 podatcima	 o	 kotarevima,	 gradovima	 i	 društveno-
-ekonomskim	karakteristikama	stanovništva,	te	popis	banova	i	vrijeme	njihova	ba-
novanja	u	određenoj	banovini.	Uz	to,	Prilozi donose	cjelovite	zakone:	Zakon o nazivu 
i podeli Kraljevine na upravna područja, Zakon o banskoj upravi, Uredbu o ustrojstvu i 
delokrugu Uprave grada Beograda, Pravilnik o organizaciji i radu Banskih veća i Ured-




















prelaska	 iz	 pročetničkih	 ili	 četničkih	 organizacija	 u	 partizanski	 pokret	 uključiva-






još	 ne	 postoje	 cjelovite	 i	 zaokružene	 biografije	 svih	 obnašatelja	 banske	 dužnosti	 u	
doba	Kraljevine	Jugoslavije.
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